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1
【
エ
ッ
セ
イ
】
華
麗
な
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
―
そ
の
永
遠
の
光
芒
（
三
）
「
女
帝
」
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
、
誕
生
！
富　
山　
典　
彦
一
七
四
〇
年
十
月
二
十
日
、
皇
帝
カ
ー
ル
六
世
が
死
ん
だ
と
き
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
ま
だ
二
十
三
歳
の
若
さ
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
点
で
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
す
で
に
三
人
の
子
ど
も
を
産
み
、
四
人
目
は
妊
娠
中
だ
っ
た
か
ら
、
十
代
の
頃
と
は
違
う
。
と
は
い
え
、
父
親
の
死
は
衝
撃
で
あ
っ
た
し
、
妊
娠
中
だ
っ
た
た
め
、
父
親
の
死
の
床
に
寄
り
添
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
国
事
詔
書
に
し
た
が
っ
て
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
か
細
い
両
肩
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
広
大
な
家
領
が
の
し
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。し
か
も
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
帝
王
学
を
学
ぶ
機
会
も
な
い
ま
ま
に
、
燃
え
る
初
恋
を
成
就
さ
せ
て
間
が
な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
も
い
よ
い
よ
後
半
に
さ
し
か
か
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
も
、
先
代
の
父
カ
ー
ル
六
世
も
、
先
々
代
の
伯
父
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
も
、
内
政
改
革
に
取
り
組
み
は
し
た
が
、
い
ま
だ
そ
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
あ
る
程
度
の
官
僚
組
織
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
組
織
の
面
々
は
た
い
て
い
、
祖
父
で
あ
る
皇
帝
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
の
時
代
か
ら
宮
廷
に
仕
え
て
い
る
老
人
で
あ
る
。
か
つ
て
「
若
き
宮
廷
」
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
も
、
こ
の
時
す
で
に
不
帰
の
客
と
な
っ
て
い
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
を
一
身
に
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
そ
の
た
め
の
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
が
、
未
2
来
の
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
を
宿
し
て
い
た
彼
女
は
、
父
親
の
死
の
数
時
間
後
に
は
、
喪
服
に
身
を
包
ん
で
宮
廷
の
人
々
の
前
に
立
っ
た
。
宮
廷
大
臣
ジ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
伯
爵
に
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
こ
れ
に
謝
意
を
示
し
、
続
い
て
、
こ
の
非
常
時
に
あ
っ
て
、
惜
し
み
な
い
協
力
を
要
請
し
た
。
と
も
か
く
、
君
臣
一
体
と
な
っ
て
、
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
る
し
か
な
い
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
、
皇
帝
在
位
中
に
息
子
を
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
の
死
後
た
だ
ち
に
王
で
あ
る
息
子
が
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
な
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
た
が
、
男
系
の
絶
え
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
は
、
も
う
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
で
は
、
い
っ
た
い
誰
が
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
な
る
べ
き
か
。「
女
帝
」
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
だ
が
、
女
性
は
皇
帝
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
「
女
帝
」
は
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
に
付
け
ら
れ
た
あ
だ
名
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
を
相
続
し
、
最
終
的
に
シ
レ
ジ
ア
の
大
部
分
を
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
奪
わ
れ
た
も
の
の
、
な
ん
と
か
そ
の
国
家
的
統
一
に
向
け
て
努
力
し
た
功
績
か
ら
い
え
ば
、
文
字
通
り
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
「
女
帝
」
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
が
。
と
は
い
え
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
に
は
、
誰
が
な
る
の
か
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
が
皇
帝
在
位
中
に
息
子
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
を
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
せ
て
以
来
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
皇
帝
位
を
ほ
と
ん
ど
世
襲
の
よ
う
に
独
占
し
て
き
た
が
、
い
よ
い
よ
そ
れ
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
ま
ず
名
乗
り
を
上
げ
た
の
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
で
あ
っ
た
。
一
七
二
二
年
に
彼
は
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
従
姉
マ
リ
ア
＝
ア
マ
ー
リ
エ
と
結
婚
す
る
に
際
し
て
、
相
続
を
放
棄
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
無
視
し
て
当
然
、
そ
も
そ
も
、
い
ず
れ
は
皇
帝
に
な
れ
る
、
い
や
な
ん
と
し
て
で
も
皇
帝
に
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
婚
礼
の
盛
大
な
祝
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
割
り
込
ん
で
く
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ボ
ン
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
太
陽
王
ル
イ
十
四
世
の
時
代
か
ら
時
は
ル
イ
十
五
世
の
時
代
に
移
っ
て
い
た
が
、
基
本
姿
勢
は
ど
う
や
ら
同
じ
で
あ
る
ら
し
く
て
、
早
速
バ
イ
エ
ル
ン
側
に
肩
入
れ
す
る
。
王
の
側
近
フ
ル
ー
リ
枢
機
卿
は
こ
こ
で
、「
も
う
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
な
い
」
な
ど
と
い
う
名
言
を
残
し
て
い
る
。
十
二
月
六
日
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
日
、
こ
の
日
に
は
、
司
教
の
祭
3
服
を
身
に
ま
と
っ
た
聖
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
子
ど
も
た
ち
の
と
こ
ろ
に
訪
ね
て
き
て
、「
良
い
子
に
し
て
い
た
か
」
と
尋
ね
る
。「
は
い
」
と
答
え
る
と
、
袋
か
ら
お
菓
子
を
取
り
だ
し
て
手
渡
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
噓
を
つ
い
た
ら
大
変
だ
か
ら
、
つ
い
つ
い
「
い
い
え
」
と
正
直
に
答
え
て
し
ま
う
と
さ
あ
大
変
、『
ド
イ
ツ
民
俗
学
小
辞
典
』
（
１
）
で
は
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
と
あ
る
が
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
ク
ラ
ン
プ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
小
鬼
に
、
束
ね
た
芝
で
叩
か
れ
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
に
、「
大
王
」
と
異
名
を
と
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
と
そ
の
夫
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
に
心
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
出
し
て
い
た
。
か
つ
て
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
こ
の
美
し
い
跡
取
り
娘
の
花
婿
候
補
の
一
人
と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
大
王
は
、
フ
ル
ー
ト
の
名
手
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
父
を
亡
く
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
重
圧
を
一
身
に
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
プ
リ
ン
セ
ス
に
精
一
杯
の
愛
情
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
に
届
け
ら
れ
て
い
る
最
中
に
、
な
ん
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
は
、
シ
レ
ジ
ア
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
軍
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
顔
と
ク
ラ
ン
プ
ス
の
顔
、
ま
さ
に
二
つ
の
顔
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
狙
い
は
も
ち
ろ
ん
シ
レ
ジ
ア
の
獲
得
に
あ
り
、
こ
の
要
求
は
す
で
に
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ど
う
し
て
も
諦
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
年
が
明
け
て
一
七
四
一
年
一
月
三
日
に
は
、
シ
レ
ジ
ア
の
首
都
ブ
レ
ス
ラ
ウ
が
無
血
占
領
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
奇
襲
の
成
果
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
も
即
座
に
反
撃
に
出
る
も
の
の
、
四
月
十
日
に
モ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
敗
北
を
喫
し
て
い
る
。
国
際
情
勢
を
み
る
と
、
巨
大
化
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
を
、
こ
の
機
に
粉
砕
し
て
分
け
前
に
あ
り
つ
こ
う
と
い
う
方
向
性
が
見
て
取
れ
る
。
こ
う
し
て
、
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
は
バ
イ
エ
ル
ン
と
ス
ペ
イ
ン
、
シ
レ
ジ
ア
を
狙
う
プ
ロ
イ
セ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
と
バ
イ
エ
ル
ン
、
こ
う
い
う
奇
妙
な
ふ
た
つ
の
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
同
盟
が
成
立
す
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
は
、
い
く
つ
も
の
王
国
・
侯
国
・
公
国
・
伯
領
な
ど
の
集
合
体
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
国
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
、
そ
れ
に
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
大
公
」
は
、
原
語
で
はE
rzherzog
と
い
う
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
最
初
の
皇
帝
に
し
て
ロ
ー
マ
で
戴
冠
し
た
最
後
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
（
一
四
一
五
～
一
四
九
三
）
が
、
帝
国
諸
侯
に
認
め
さ
せ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
み
の
称
号
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
案
し
た
の
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
帝
国
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、「
建
設
公
」
と
言
わ
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
4
の
中
心
に
そ
び
え
る
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
に
眠
る
ル
ド
ル
フ
四
世
公
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
四
世
（
一
三
三
九
～
一
三
六
五
）
か
ら
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
ま
で
、
な
ん
と
百
年
も
の
時
間
が
流
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
息
の
長
さ
が
う
か
が
え
る
。ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
こ
の
同
じ
年
の
六
月
に
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
を
自
分
た
ち
の
王
国
の
君
主
、
す
な
わ
ち
女
王
と
し
て
認
め
、
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
で
戴
冠
式
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
と
は
、
現
在
は
ス
ロ
バ
キ
ア
の
首
都
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
で
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
ド
ナ
ウ
川
を
下
る
こ
と
一
時
間
あ
ま
り
の
場
所
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
特
権
を
認
め
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
格
別
の
計
ら
い
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
歴
史
全
体
を
ざ
っ
と
眺
め
て
み
た
と
き
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
と
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
と
で
は
、
そ
の
点
が
お
お
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
に
は
特
権
を
認
め
、
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
は
弾
圧
す
る
。
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
は
そ
の
外
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
差
別
の
重
要
な
根
拠
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
最
後
の
姿
は
、
世
界
史
の
教
科
書
に
も
出
て
く
る
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
君
主
国
で
あ
り
、
チ
ェ
コ
人
が
要
求
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
＝
ボ
ヘ
ミ
ア
三
重
君
主
国
は
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
戴
冠
式
は
、
六
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
貴
族
の
第
一
人
者
エ
ス
テ
ル
ハ
ー
ジ
ー
伯
エ
メ
リ
ヒ
が
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
を
出
迎
え
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
と
な
っ
た
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
戴
冠
の
丘
で
、
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
い
う
と
聖
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
の
剣
を
四
方
に
振
り
、
こ
の
国
を
い
か
な
る
敵
か
ら
も
守
る
と
い
う
誓
い
を
す
る
。
た
だ
し
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
夫
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
、
残
念
な
が
ら
共
同
統
治
者
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
が
単
独
で
こ
の
王
国
の
女
王
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
プ
ロ
イ
セ
ン
が
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
急
遽
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
還
す
る
。
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
に
ひ
と
つ
片
が
つ
い
て
い
な
い
現
状
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
求
め
る
シ
レ
ジ
ア
を
放
棄
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
、
大
臣
た
ち
は
助
言
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
七
月
三
十
一
日
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
軍
が
国
境
の
都
市
パ
ッ
サ
ウ
を
占
領
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
継
承
権
者
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
も
、
八
5
月
三
十
一
日
に
は
反
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
を
宣
言
す
る
。
シ
レ
ジ
ア
を
狙
う
プ
ロ
イ
セ
ン
に
、
従
姉
た
ち
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
と
ザ
ク
セ
ン
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
も
い
る
。
ま
さ
に
四
面
楚
歌
、
い
や
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
敵
に
回
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
三
面
楚
歌
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
受
け
て
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
ふ
た
た
び
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
に
出
向
く
。
そ
の
年
の
九
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
印
で
あ
る
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
の
王
冠
を
頭
に
載
せ
、
父
を
亡
く
し
た
故
の
喪
服
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
の
面
々
に
対
し
て
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
目
に
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
こ
う
宣
言
す
る
。
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
、
わ
れ
ら
が
臣
民
、
わ
れ
ら
が
子
ど
も
た
ち
、
わ
れ
ら
が
王
冠
の
た
め
に
。
す
べ
て
を
投
げ
打
ち
、
忠
実
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
人
々
と
そ
の
勇
敢
さ
に
助
け
を
求
め
ま
す
。
今
や
わ
れ
ら
が
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
の
大
き
な
危
機
の
な
か
で
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
臣
民
た
ち
の
た
め
、
そ
し
て
帝
国
の
た
め
に
、
す
べ
て
を
な
す
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」
こ
の
と
き
の
絵
が
残
っ
て
い
る
が
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
腕
に
は
、
男
の
赤
ん
坊
が
抱
き
締
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
の
ち
の
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
議
会
は
こ
の
演
説
に
感
激
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
独
特
の
剣
を
振
り
上
げ
て
そ
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
応
じ
る
。
パ
ル
フ
ィ
伯
ヨ
ハ
ン
を
は
じ
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
大
貴
族
で
あ
る
マ
グ
ナ
ー
ト
た
ち
は
、「
わ
が
君
の
た
め
に
、
わ
が
命
と
血
を
！
」
と
叫
び
声
を
あ
げ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
叫
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
な
ん
と
十
万
も
の
兵
を
出
す
と
い
う
約
束
が
さ
れ
、
と
り
あ
え
ず
は
四
万
の
兵
が
戦
地
に
赴
く
。
自
分
た
ち
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
マ
グ
ナ
ー
ト
た
ち
は
勝
利
の
感
情
に
酔
い
痴
れ
た
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
も
こ
の
と
き
よ
う
や
く
、
女
王
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
共
同
統
治
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
軍
は
、
パ
ッ
サ
ウ
か
ら
ド
ナ
ウ
川
下
流
へ
と
軍
を
進
め
、
オ
ー
バ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
の
首
都
リ
ン
ツ
を
占
領
す
る
。
こ
こ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
が
晩
年
を
過
ご
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
国
の
西
半
分
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
こ
の
地
の
等
族
（
２
）に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
の
称
号
を
認
め
ら
れ
る
。
以
前
に
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
等
族
ほ
ど
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
勝
手
に
自
分
た
ち
の
君
主
を
取
り
替
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
も
シ
レ
ジ
ア
か
ら
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
侵
入
6
し
、
オ
ル
ミ
ュ
ッ
ツ
、
チ
ェ
コ
語
で
言
え
ば
オ
ル
モ
ウ
ツ
を
占
領
す
る
。
現
在
の
チ
ェ
コ
共
和
国
は
、
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
と
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
辺
境
伯
領
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
が
、
ボ
ヘ
ミ
ア
よ
り
も
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
近
い
位
置
に
あ
る
。
こ
こ
に
侵
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
と
っ
て
は
喉
元
に
匕
首
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
侵
攻
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
と
な
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
ボ
ヘ
ミ
ア
に
行
き
、
十
二
月
九
日
、
ボ
ヘ
ミ
ア
の
等
族
か
ら
ボ
ヘ
ミ
ア
王
に
選
ば
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
、
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
と
い
う
三
本
の
柱
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
本
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
必
死
の
思
い
で
味
方
に
つ
け
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
兵
を
引
き
連
れ
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
い
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
に
全
力
を
投
入
す
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
の
共
同
統
治
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
夫
の
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
、
ケ
ー
ヴ
ェ
ン
ヒ
ュ
ラ
ー
伯
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
を
託
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
い
の
た
め
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
向
か
う
。
年
が
明
け
て
一
七
四
二
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
檄
を
受
け
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
リ
ン
ツ
と
パ
ッ
サ
ウ
と
を
奪
還
す
る
。
ド
ナ
ウ
川
と
イ
ン
川
と
が
合
流
す
る
パ
ッ
サ
ウ
ま
で
来
れ
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
首
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
そ
う
遠
く
は
な
い
。
オ
ー
バ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
の
等
族
か
ら
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
、
ボ
ヘ
ミ
ア
の
等
族
か
ら
は
ボ
ヘ
ミ
ア
王
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
こ
の
時
点
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
名
前
だ
け
の
大
公
で
あ
り
王
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
に
占
領
さ
れ
て
い
る
シ
レ
ジ
ア
を
除
け
ば
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
そ
の
家
領
を
ほ
ぼ
取
り
戻
し
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
と
は
、
名
義
の
み
と
は
い
え
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
な
ん
と
そ
の
同
じ
一
月
二
十
四
日
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
を
無
理
矢
理
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
王
に
選
ば
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
引
き
続
い
て
二
月
十
二
日
に
は
、
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
を
、
そ
の
同
じ
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
と
し
て
戴
冠
さ
せ
て
い
る
。
戴
冠
式
の
た
め
に
ア
ー
ヘ
ン
ま
で
出
向
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
以
来
事
実
上
こ
の
皇
帝
位
を
世
襲
化
し
て
き
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
と
っ
て
、
覚
悟
は
し
て
い
7
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
ま
ま
で
済
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
常
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ン
ツ
と
パ
ッ
サ
ウ
を
奪
い
返
さ
れ
た
そ
の
日
に
、
本
拠
地
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
出
て
、
ど
う
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ま
で
出
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
背
後
に
は
、
勇
猛
果
敢
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
が
つ
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
力
任
せ
に
自
分
を
皇
帝
に
推
挙
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
帝
国
諸
侯
が
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
相
手
に
戦
っ
て
く
れ
る
は
ず
も
な
い
。
戦
い
が
ま
だ
決
着
し
て
い
な
い
の
に
、
本
拠
地
を
留
守
に
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を
、
カ
ー
ル
＝
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
戴
冠
式
の
二
日
後
、
す
な
わ
ち
二
月
十
四
日
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
に
占
領
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー
ル
七
世
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
帝
冠
を
捧
げ
持
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
帰
れ
ば
い
い
の
か
。
も
っ
と
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
も
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
夫
に
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
の
共
同
統
治
者
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
、
ど
う
や
ら
戦
争
向
き
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
五
月
十
七
日
に
コ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
に
敗
退
し
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
と
和
睦
を
す
る
こ
と
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
同
盟
に
対
す
る
最
良
の
策
と
考
え
ら
れ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
し
て
も
、
そ
ろ
そ
ろ
財
布
の
中
身
が
心
配
に
な
っ
て
く
る
頃
で
、
こ
こ
は
取
り
急
ぎ
和
議
を
結
ぶ
こ
と
こ
そ
が
、
双
方
の
一
致
し
た
結
論
と
な
る
。
七
月
二
十
八
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
で
和
平
条
約
が
結
ば
れ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
シ
レ
ジ
ア
王
を
兼
ね
る
。
た
だ
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
し
て
も
、
シ
レ
ジ
ア
の
す
べ
て
を
手
放
す
こ
と
は
で
き
ず
、
シ
レ
ジ
ア
公
と
グ
ラ
ッ
ツ
伯
は
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
と
そ
の
子
孫
の
た
め
に
保
持
さ
れ
、
ト
ロ
ッ
パ
ウ
や
テ
ッ
シ
ェ
ン
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
シ
レ
ジ
ア
の
都
市
と
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
残
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
和
議
は
い
つ
も
暫
定
的
な
も
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
シ
レ
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
後
に
ま
た
、「
女
帝
」
と
「
大
王
」
と
の
間
で
熾
烈
な
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
よ
う
。
九
月
十
一
日
に
は
、
継
承
戦
争
の
「
権
利
者
」
の
一
人
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
も
、
こ
の
ベ
ル
リ
ン
条
約
に
加
わ
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
を
、
自
分
の
妻
の
妹
の
婿
に
奪
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
以
上
バ
イ
エ
ル
ン
に
荷
担
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
、
軍
事
的
無
能
力
を
さ
ら
け
出
し
8
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
う
い
う
場
合
に
限
っ
て
、
有
能
な
弟
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時
代
の
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
の
弟
カ
ー
ル
大
公
し
か
り
、
わ
が
国
で
は
征
夷
大
将
軍
源
頼
朝
の
弟
源
義
経
し
か
り
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
の
弟
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
領
地
そ
の
も
の
は
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
と
の
結
婚
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
と
い
う
名
前
だ
け
は
保
持
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
も
、
は
る
ば
る
ボ
ヘ
ミ
ア
に
軍
を
進
め
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
情
勢
に
鑑
み
て
、
即
座
に
撤
退
す
る
。
さ
す
が
目
先
の
利
く
フ
ラ
ン
ス
と
褒
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
功
績
の
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
軍
か
ら
解
放
さ
れ
た
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
は
、
も
と
も
と
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
大
事
な
三
本
柱
の
一
本
で
あ
る
。
一
七
四
三
年
四
月
二
十
九
日
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
戴
冠
の
た
め
に
ボ
ヘ
ミ
ア
の
首
都
プ
ラ
ハ
へ
と
赴
く
。
五
月
十
一
日
に
ボ
ヘ
ミ
ア
の
等
族
に
よ
り
、
プ
ラ
ハ
の
フ
ラ
チ
ー
ン
城
に
迎
え
ら
れ
、
翌
日
に
は
戴
冠
式
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
に
次
い
で
、
ボ
ヘ
ミ
ア
女
王
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
は
、
な
ん
と
か
し
て
夫
を
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
へ
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
が
ブ
ラ
ウ
ナ
ウ
で
勝
利
し
た
と
の
知
ら
せ
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
一
ヶ
月
後
に
カ
ー
ル
が
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
還
し
た
と
き
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
一
員
と
し
て
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
に
は
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ナ
と
い
う
妹
が
い
た
が
、
カ
ー
ル
と
こ
の
妹
は
、
翌
一
七
四
四
年
一
月
七
日
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ナ
教
会
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
に
、
こ
う
し
て
二
組
の
夫
婦
が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
幸
せ
は
長
く
は
続
か
ず
、
そ
の
年
に
妹
は
死
に
、
カ
ー
ル
は
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
総
督
と
し
て
、
そ
の
身
も
心
も
生
涯
に
渡
っ
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
そ
の
亡
き
妻
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
後
の
国
際
情
勢
は
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
敵
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
そ
れ
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
加
え
た
「
国
事
詔
書
軍
」
が
結
成
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
フ
ラ
ン
ス
軍
に
勝
利
す
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
ま
ま
引
き
下
が
る
こ
と
な
く
、
三
月
二
十
六
日
に
は
正
式
に
宣
戦
布
告
し
て
、
こ
の
連
合
軍
に
対
峙
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
正
式
に
宣
戦
布
告
せ
ず
に
戦
っ
て
き
た
の
か
と
思
う
と
、
少
し
妙
な
気
が
す
る
が
、
ま
あ
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
や
り
方
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
の
プ
リ
ン
ツ
・
オ
イ
ゲ
ン
の
よ
う
に
、
新
婚
の
ロ
ー
ト
リ
9
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
は
、
七
月
二
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
と
の
国
境
と
考
え
て
い
る
ラ
イ
ン
川
を
渡
り
、
フ
ラ
ン
ス
軍
を
追
撃
し
、
故
郷
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
言
う
と
ロ
レ
ー
ヌ
の
近
く
に
ま
で
軍
を
進
め
る
。
で
き
れ
ば
こ
の
地
を
ふ
た
た
び
わ
が
手
に
取
り
戻
し
た
い
と
、
カ
ー
ル
公
は
思
い
を
は
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
六
月
五
日
に
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
し
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
こ
の
躍
進
に
恐
れ
を
な
し
て
、
七
月
二
十
四
日
に
は
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
と
も
同
盟
す
る
が
、
結
局
ボ
ヘ
ミ
ア
か
ら
撤
退
し
、
カ
ー
ル
七
世
は
つ
い
に
孤
立
無
援
の
身
と
な
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
逃
亡
す
る
。
そ
し
て
翌
一
七
四
五
年
一
月
二
十
日
に
は
、
こ
の
流
浪
の
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
が
死
去
し
、
ふ
た
た
び
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
位
は
空
位
と
な
る
。
カ
ー
ル
七
世
は
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
だ
っ
た
か
ら
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
と
し
て
は
、
な
ん
と
し
て
で
も
こ
の
領
国
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ー
ル
七
世
の
息
子
で
あ
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
三
世
＝
ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
フ
ュ
ッ
セ
ン
の
和
議
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
交
わ
し
、
一
度
は
反
故
に
し
て
い
た
国
事
詔
書
を
承
認
す
る
か
わ
り
に
、
一
七
四
一
年
当
時
の
国
境
に
戻
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
国
は
も
と
の
状
態
に
戻
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
南
へ
下
っ
た
フ
ュ
ッ
セ
ン
は
、
ロ
ー
マ
へ
の
道
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
の
ド
イ
ツ
で
の
終
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
建
つ
ホ
ー
エ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ガ
ウ
城
は
、
筆
者
が
観
光
バ
ス
で
こ
の
地
を
訪
れ
た
と
き
、
バ
ス
ガ
イ
ド
の
話
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
今
で
も
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
所
有
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
な
ん
と
い
っ
て
も
目
立
つ
の
は
、
こ
の
地
味
な
城
で
は
な
く
、
反
対
側
の
高
い
山
の
上
に
立
つ
、
ノ
イ
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
城
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
王
国
と
な
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
二
世
が
、
白
鳥
の
騎
士
を
夢
見
て
建
て
た
華
麗
な
城
で
、
日
本
の
富
士
山
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
観
光
の
象
徴
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
こ
の
城
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
さ
て
、
次
の
皇
帝
は
誰
か
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
皇
帝
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「
国
事
詔
書
」
を
ふ
た
た
び
認
め
た
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
残
る
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
の
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
九
月
十
三
日
、
つ
い
に
こ
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
最
愛
の
夫
は
、
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
皇
帝
に
選
ば
れ
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
で
も
あ
り
ボ
ヘ
ミ
ア
女
王
で
も
10
あ
っ
た
二
八
歳
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
夫
の
戴
冠
式
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
と
向
か
う
。
こ
れ
が
国
外
に
出
る
最
後
の
旅
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
九
月
二
十
五
日
、
滞
り
な
く
戴
冠
式
が
行
わ
れ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
、
い
や
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
に
帝
冠
が
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
の
妻
と
し
て
皇
帝
妃
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
上
は
「
女
帝
」
と
し
て
、
広
大
な
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
そ
れ
自
体
は
こ
れ
で
終
結
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
、
一
七
四
八
年
十
月
十
八
日
の
ア
ー
ヘ
ン
の
和
平
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
レ
ジ
ア
を
め
ぐ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
い
は
、
い
よ
い
よ
熾
烈
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
注（１
）　
谷
口
幸
男
他
『
図
説
・
ド
イ
ツ
民
俗
学
小
辞
典
』
同
学
社
、
一
九
八
五
年
。
（
２
）　
「
等
族
」
と
は
何
か
。
筆
者
も
、
か
な
り
以
前
に
こ
の
時
代
の
歴
史
を
扱
う
日
本
語
の
本
を
読
ん
で
い
て
、
疑
問
に
思
っ
た
が
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
語
の
本
でStände
と
い
う
原
語
に
出
会
っ
て
、
そ
の
意
味
が
解
け
た
。
も
っ
と
も
筆
者
自
身
は
歴
史
研
究
者
で
は
な
い
の
で
、
正
確
に
こ
の
語
の
意
味
内
容
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
Stand
の
複
数
形
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、「
諸
身
分
」
と
で
も
訳
せ
ば
だ
い
た
い
の
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
中
世
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身
分
制
社
会
に
お
い
て
、
あ
る
地
域
を
実
効
支
配
し
て
い
た
「
諸
身
分
」、
例
え
ば
聖
職
者
や
大
土
地
所
有
者
や
都
市
の
有
力
な
市
民
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
実
態
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
の
集
合
体
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
領
に
そ
こ
を
実
効
支
配
す
る
等
族
が
い
て
、
こ
れ
ら
の
等
族
が
そ
の
家
領
の
領
主
を
選
ぶ
権
利
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
る
と
、
あ
る
地
域
の
等
族
が
、
別
の
家
の
貴
族
を
そ
の
地
域
の
領
主
、
例
え
ば
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
な
ら
ば
ボ
ヘ
ミ
ア
王
に
選
ぶ
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
研
究
者
と
し
て
名
の
あ
る
大
津
留
厚
氏
に
直
接
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
父
カ
ー
ル
六
世
の
「
国
事
詔
書
」
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
全
家
領
の
等
族
に
領
主
を
選
ぶ
権
利
を
留
保
し
つ
つ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
長
子
を
そ
の
権
利
を
行
使
し
て
選
ぶ
よ
う
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
